近世和泉の大工組と「働場所」 : 泉郡を中心に by 町田, 哲
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集落 名前 続名宙滞 話氏子 旦那寺 職業 困(Ii(. 岡高 刻(巨畝 畑局 屋敷(反畝ー 直抜高 牛その他畝一歩〉 伍〉 歩) (石) 歩) (石)
久保 惣平 35 天神社 東岸寺 大工職 無寓 森内与七倍
大将軍社 家
越前新川郡若
久保 草書忌 杉村政次郎次 3 天神社 東岸寺 大工職 無高
男、明治5当
村ヘ入籍




泉財 七郎坪 七左偏門 42 天神社
妙法寺 農業・池峰稼 線高 字沢甚五郎
十二神社 借家
泉財 方次郎 万介 54 天神社 妙法寺 農業・柚職・ a.{i-B o.ωR6 0.-4-0 0.540 1 十二神社 耳屋職
泉財 平明郁 平四郎 4 天神社
妙法寺
農業・樽盟聴 0-0-14 0.0537 [4坪カ十二神社
泉財 歯太郎




山深 太四郎 太郎右衛門 37 天神社 願成寺 農業・枇職 0.2-15 0.3407 0-1-7 0.1697 天満宮
山深 九作 久作 間天神社 願成寺 農業・柚職 2-~ト [5 4.30ω 0-9-2 1.269 0-2-13 0.32邸 l天満宮
山深 源五郎 源左倫門 関天神社 願成寺 農業・牛惇労
無局 森内慎吾借
天満宮 地
山深 七五郎 七兵衛 27 天林社 関成寺 農業・大工職 4-0-9 6.6む8 1-3-10 1.8252 0-3-3 0ぬ4 1 
天満宮
山深 嘉市郎 嘉左衛門 59 天神社 繭成寺 箆業柚木挽 然高 三井繍太郎
天満宮 職 借地
山深 惣次郎 甚吉 42 天神社 開成寺
農業・柚木挽 0-2-2 1.189 0-1-16 0.2147 1 天満宮 職
山深 瀧三郎 助三郎 41 天神社. 府中村法務 農業柚木挽 0-8-18 1.4渇抱 0-4-8 0.59凶 0-2-4 0.2926 
天満宮 宗妙源寺 職
山深 盤作 盤作 6B天神社 府中村法準 農業・枇喰 無高 総JlI国太郎
天満宮 宗妙源寺 納屋に借家
闘成 九郎次郎 九郎三郎 防天神社 厩成寺 農業・油蹴稼 0-2-12/坂 0.332(坂本 0-1-4 0.121 1 
八坂神社 本0-5-C 0.50 
閣成 治作 定二郎 56 荒神社 阪成寺 農業・油絞殺 0-2-1 0.2457 0-1-0 0.102 ハ坂神社
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文化5(1808) 禅寂寺本堂再興線l札 徳兵衛 (肝煎岸和田大工次兵衛) 禅じ寂寺棟札3
文化10(1813).10 府中竹周囲俊居宅普請 府八村、太中年村助大番小工伊囚 竹岡・緒1-27-22
文化11(1814).7.- |竺再 上二林郎粗大工平 上郎林兵組衛大工惣代→林村太 高橋・箪笥2-5-9-10
|沢・ 4B40-7
文政3(1820).3 和国金比羅権現再建 荒木・箱1-48
文政5(1822).3.3 松秘尾札寺宝珠院坊舎建立 上同人林名藤太津治太良郎忠兵重衛、久小口工、9 松尾寺@・ 132
文政5(1822).8 坂本新田氏神修覆 J頑J町太刊次H郎~. 上林付与 赤松・箱1-6-9
文政日(1825).7.ー 春日社諸所修覆願 上兵林衛酉、組我年孫寄子字利 検岡・35-2
平治
天保2(1831).-一 春日社諸所再建願 横田・ 35-4
天保5(1834).3.- 路家建家建築願 大平右衛吉工門年、寄小内岡畑村村又 毘'WI2-1
天保7(1836).3.22 譲国分渡村職働場(寺牡) 大国分工村組大顕太工吉郎兵~到衛5、上林 三浦・箱3-15-7・8
|大 I(徳兵衛) 高橋・




天保15(1844).12.13 池田下願成寺再建棟礼 上林村太郎右衛門{ママ)、摩湯村喜兵衛・富吉 高橋・大箱39-278
天保1日1844) 続本新岡氏神修哩 赤松・箱1-6・10
弘化2(1出5).3 府葺替中村勝手明神社屋銀 衛源向兵寄衛取締・大吉津兵 高橋・大箱31-1-32
|七兵衛 T大工6人 模尾山・銭箱1-98
弘イ凶(1白η1晦 坂本新図氏神屋根葺替 大庄様津七村咽、吉兵取池よ締衛村大 赤松・箱1.6.8
嘉腐永永2(l1担醐9}58-18 Hド春a尾日社山諸本堂所再再建晴 勘七 九右衛門 模横尾田山・4・8鐙2、箱51041 七共衛
嘉永3(1850)一. 春自社屋根葺替一件 上役林七向兵寄衛取締 上林向寄取締凪七 豊新畑代包蔵村中近、新村刺十取久平郎締治、治役郎惣内・ 高橋・大箱22-43-1・9
安政2(1855).1.- 御{';所造営につき約定申 大津口組頭吉右 よ林組頭勘七 上林西組伝次郎 高石市史@曲1-2買衛門
安政:4(1857).2.19 禅寂寺社頭探研再建 藤吉原・吉七(弟兵松子衛) 安 (兵尾衛生村唐利国兵村衛多・助稲・葉中村村兵弥左音衛)門・黒鳥村安 禅寂寺棟礼五
安政町1858).4.26 i右衛門 上林組組頭勘七 上林百組喜兵衛 高石市史:ID683-4頁
安政5(1858).4.- 谷岡 組頭吉右衛門 井恒・ C72
ト縛欄 1栄告白九利兵衛 l泉井上・42
慶応1(1865).6.- 下建宮棟牛札頭天王神楽所再 木仏細並匠工村同頭重岡南右西村命佐手付円兵す、衛申自兵陣社衛イサ、棟木梁匠稲忠葉岡中村村幸勘助七・ 葛域別阪神社12
慶応4(18曲).1.- 開 湘・箱3-103
大 • p27 
明治2(18田1.4 聖神社三社屋根葺替札 大下寅工吉中村角兵衛 型神社報告書・，26
-50ー
表2a泉郡大工名前
年代 内容 組関 池閏下村 他悶下以外 出典史料
貞享町1688).2.9 申渡覚 大衛工組頭府中村次郎兵 岸和田高校所蔵/谷[1992] 
元線2(1田町 2 某社改築願 仏並村大工平兵衛 池辺・箱1上2-5
元禄 7(16叫).6.- 池田下村村明細阪 喜郎左兵衛衛門、、次仁郎兵左衛衛、門太、 高橋・大箱22-1-4
木右衛門
元禄9(1696).4.- 池田下村指出版 大工3人但役大工 高橋・l)l笥2-11-3・8
他国下村役引高照会 役大工3人 高橋・ 2;x箱1.61:レ4
元禄9(1696).1.1 大工職停止申渡 府中村組鼠快郎兵衛 岸[19和92回]高校所蔵/谷
元禄1(1698)，7.ー 他国下大将軍社葺替廠 大工府中村二郎兵衛 高橋・大箱39-269
宝永5(1708).-.- 地図下蓮花寺改築願 府衛中村大工組頭二郎兵 太兵衛 高嬬・大箱39-1叩
正徳2(1712}.L- 安川明寺造作願 府中村総額次郎兵衛 府中村大工利兵衛 浅井・箪笥1-1-1-8-9
正徳2(1712).10 大工高改につきE書 府中村大工組顕治郎兵 太兵衛、平九郎 高学情橋7・15大8箱27-15-9/街
正徳4(1714)ー一 板原・法蔵寺本堂株札 伯太村(藤原七兵衛 泉大津市史骨・ pl田
草保10(172日4.- 身体不如意・無心銀箭 府中大工担額重右衛門 松尾寺母.p188 取
享保18(1733).2.20 仏並村池辺家棟礼 文鬼村藤原小右衛門 池歴岨史①・線キL/和泉市の
元文6(1741).2.- 春日大明神再建嗣 年行司太兵衛 上伯林太柑村年年行行司司太徳劇左眠衛術門、、 横田・2・1
府中村年行司小左衛門
延享4(174η.2.- 男札乃社牛頭天王湛宮棟 坪井喜右衛門 葛城(八阪神社)12
覚延4(1751).2.7 池図下妙法寺廊妥再建 若右衛門 高栂・大箱39予0・71願
仕屋梱複守籾元禄~享保) 池図下村高橋十太夫家 太兵衛 高橋箪笥1.8-63
表2b向上(，組」明記以後)
年代 内容 大津咽{府中組) 上林組の池田下i 上林相 | 上林函組 出典史料
宝暦2(1752).8.- 春日明神玉垣修覆闘 !大工組頭太郎兵衛 積田・3・1
宝暦7(1757).11.- 春日明神供所属根再建 上林組頭太郎兵衛 横田・4・1
宝暦7(1757) 大工百姓役免除証文写 上林村大工組頭太郎兵衛 高橋・2次箱1-68-1
宝暦7(1757).8.13 役引高、組頭へ報告に 儀兵左衛渦F守 太 高橋・箪笥2-5-14-2っき
宝踏1(1761).6.- 禅寂寺鐙機釣鐘堂程立 上林村藤津太郎兵衛尉治久 禅寂寺糠札4
明和8(1771).3 役高説証文 太衛門兵衛、、権俄兵左衛 高橋・大箱幻自
明和8(1771)一一 八札阪神社神楽所再建槻 岡村儀右衛門、上林太郎品衛、入札之表下 Z書紋υ、阪神社)12宮村安兵衛
安永8(1779).2.20 池建闇田下明主院大目堂再 権兵衛 高橋・大箱22-60
安永9(1780).2.- 池田下明王院再建明 権兵衛 上林与頭太郎兵衛 高橋・大箱39-2刷
天明2(17B2}.4.- 助松村尊称寺本堂玄岡 森大村エ吉和組兵j衛兵頭衛大、津 田中・ T4-008-32建替願
天明6(1786).5.- 明細娠洩記載届 3人 高橋・箪笥2-11-3-18
寛政:4(1792).3.- 春日明神社諸所修覆願 上畑村林甚回右総衛惣門代内 高橋・大箱39-292-8
寛政10(1798)，9，ー 一橋出張陣屋普諮 府中八村兵兵左衛衛門・ 高橋・大箱27-18-9
寛政11(1799).3.- 今在家成福寺屋根葺替 府大兵中工村左中組平大衛六小工門、組間府村頭 前田・箱181-17
享和3(1803).9.- 惣社明神拝殿普請願 '伊八 泉井上・49
51 
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